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Résumé en
français
Cet ouvrage, à destination des étudiants juristes, économistes ou gestionnaires qui
suivent un cours de droit fiscal de l'entreprise ou des particuliers offre un panorama
complet de la fiscalité. Il aborde les points fondamentaux du droit fiscal : la taxe sur
la valeur ajoutée, l'imposition du résultat de l'entreprise, l'imposition des revenuus
perçus par les particuliers, l'imposition du patrimoine, etc.
Organisé en 22 fiches thématiques, il permet d'appréhender avec concision et
précision les enjeux de la matière selon les trois grands thèmes suivants :
- le droit fiscal de l'entreprise ;
- le droit fiscal des particuliers ;
- le droit fiscal patrimonial.
Parce que le droit fiscal est une matière complexe et technique, les règles sont
accompagnées de nombreuses illustrations pratiques et d'exemples.
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